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加快税制改革，应对贸易摩擦
    年是“十一五”规划的开
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READ IN G  G UID -
ANCE
邓力平教授在《加快税制改革，应对贸易摩擦》
一文中强调，我国税制的进一步改革有助于市场经济
体制的完善与国家经济实力的提高，但还应该从有利
于妥善应对与逐步缓解贸易摩擦这一特定角度来认识
加快税制改革步伐的意义，认真研究“加快税制改革”
和“应对贸易摩擦”这两个相互关联的课题。贸易对
手国之间税制特征上的差异与税收政策上的有争议运
用已经成为形成贸易摩擦的一个重要原因，从我国近年的情况看，与财税体制特征与财税
政策运用相关的贸易摩擦也在增加。坚持中性与非中性相结合的税制改革目标与税收政策
运用导向是妥善应对贸易摩擦的关键。
自2002年下半年以来，在人民币升值预期下，大规模异常资本相继涌入我国，对我
国经济稳定提出了严峻的挑战。《资本异常流入时开征托宾税的意义与技术细则》一文建
议我国目前可以开征托宾税来抑制资本异常流入。作为抑制投机、稳定金融市场的手段，
托宾税曾在美国、智利、新加坡等国家的实践中取得过良好的效果。文章还对我国开征托
宾税的技术细则进行了详细的阐述。
国内反避税规则与我国缔结的税收协定之间是否相互兼容，《从CFC立法看国内反避
税法与税收协定的相容性问题》一文认为，这在学界是一个被忽视的问题。由于反避税规
则的一些规定在字面上与税收协定可能存在冲突，根据协定的优先性，国内反避税法很可
能被税收协定排除适用。但OECD范本注释2003年修订后的版本在反避税法与税收协定关
系上有了新内容，认为反避税是税收协定的宗旨之一，协定本身具有反避税的功能。因此，
国内反避税法与税收协定不存在冲突，税收协定不排除国内反避税法的适用。这一说明对
我国制定和适用反避税规则以及未来谈签税收协定具有重要的意义。
《境内无住所个人一次取得数月奖金纳税义务的判定与计税方法》一文通过对涉及的
相关税收政策，包括国家间税收协定、我国个人所得税法及其实施细则以及国务院财税主
管部门的十几个规范性文件的梳理，从境内纳税义务的判定与税款计算方法两方面对相关
政策进行了解析。不仅有利于基层税收执法者更好地理解执行相关政策，而且对于纳税人
正确运用相关政策有所帮助。
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